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CATHOLIC PHYSICIANS' GUILDS 
The listing below gives the name of the president and moderator of ea 1 Cathd 





NORMAN D. HYLAND, D.D.S. 
2000 Airport B lvd. 
ARIZONA 
Phoenix 
GENNARO LICOSATI, M.D. 
Mt. View Medical Clinic 
4110 No. 49th St. 
Tucson 
WALTON C. FINN, M.D. 
3131 E. 2nd St. 
CALIFORNIA 
Bakersfield 
JOSEPH E. BRACKLEY, M.D. 
2635 G. Street 
Fresno 
ALFRED A. TORRE, M.D. 
552 No. Van Ness 
San Diego 
MANUEL BARBA, M.D. 
2290 6th Avenue 
San Jose (Santa Oara County) 
CHARLES F. NAEGELE, M.D. 
2040 Forest Ave. 
Santa Rosa (Sonoma County) 
WILLIAM B. WHITING, M.D. 
431 Doyle Park Drive 
Los Angeles 
CHARLES GooGOOGIAN, M.D. 
· 75, No. Santa Anita Ave. 
Arcadia, California 
Oakland (East Bay) 
FRANCIS H. McMAHON, M.D. 
Profess ional Center Bldg. 
2000 Peralta Blvd. 
Fremont, California 
Sacramento 
PATRICK DIETLER, M.D. 
2600 Capitol Ave. 
COLORADO 
Denver 
THOMAS w. MOPPATT, M.D. 
1801 High St. 




WILLIAM RIORDAN, M.D. 
l 11 Sherman Ave. 
·Norwich 
JOSEPH J. MAHONEY, M.D. 
7 4 Ox Hill R oad 
Moderator 
REV. P. H. YANCEY, S.J. 
REVEREND JOHN C. GEARY, S.J. 
REVEREND CHARLES ROURKE 
VERY REV. MsGR. RoGER McC• ,N 
RT. REV. MSGR. JOHN F. DURK!' 
REVEREND EDWARD L. KoKoszrA 
REVEREND ROBERT DURYEA 
REVEREND ERWIN J. BECKER 
RT. REV. MSGR. J. J. TRUXAW 
REVEREND ROBERT ADAMS 
RT. REV. MSGR. THOMAS MARKHAM 
VERY REVEREND GEORGE R. EVANS 
REVEREND TIMOTHY MEEHAN 
RT. REV. T. P. FINNEG AN 
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Stamford 
WILIJAM TROY, M. D. 
43 H oyt Street 
DELAWARE 
Wilmillgton 
THOMAS H. McGUIRE, M.D. 
212 Delaware Ave. 
New Castle, Delawate 
DISTJllCT OP COLUMBIA 
Washington 
PETER NOBLE loMBARD, M.D. 
800 Pershing Drive 




WILLIAM J. McSHANE, M.D. 
4699 Ponce de Leon Blvd. 
Coral Gables, Florida 
Diocae of Boise 
BERNARD L. KREILKAMP, M.D. 
676 Shoup Ave. , W. 
Twin Falls, Idaho 
ILLINOIS 
Bdlmlle 
TH OMAS E. PROSSER, III, D.D. S. 
35 Loisel Village Shopping Center 
E. St. Louis, Illinois 
� 
H,a.ROLD B. H ALEY, JR . , M.D. 
P.O. Box 1336 
Hines, Illinois 60141 
Joliet 
NICH OLAS P. PRIMIANO, M.D. 
700 Western Ave. 
Peoria 
EowARD J. GIUNTA, M.D. 
c/o Caterpillar Tractor Co. 
Peoria, Illinois 
Rock lalad 










N C. SLAUGHTER, JR. , M.D. 
Bellemeade Ave. 
Port Wayne 
ROBERT A. FLAHERTY M D 
1835 Forest Park Blvd · · 
ff..__. 
WILLIAM G. GROSSO, M.D. 
1132 Northcote Ave. 
....
�go, Indiana 46313 
DAvm B KB MD 
IOWA 6
711 E. °iOth S��· . .
� 




RT. REV. MSGR. PATRICK J. DONNELLY 
REVEREND THOMAS J. REESE 
RT. REV. E.  ROBERT ARTHUR 
REV. JAMES J. WALSH 
RT. REV. MSGR. NICHOLAS V. HUGHES 
VERY REV. CLEMENT G. SCHINDLER 
REVEREND }OHN W. MARREN 
Rr. REv. MsGR. EDWIN V.  HoovER 
REv. WALTER BucHE 
REV. }OHN O'CONNOR 
RT. REV. MSGR. THOS. J. CLARK 
VERY REV. MSGR. ARTHUR F. MACDONALD 
REV. ROBERT EMMONS 
RT. REV. MSGR. }AMES P. G ALVIN 
RT. REV. MSGR. T. J. GANNON 
99 
Siow: City 
WILLIAM s. THOMAN, M.D. 
326 Davidson Bldg. 
KANSAS Wichita RICHARD J. TAYLOR, M.D. 
5 Central Parkway 
KBNTUCKY 
Louisville NoRVJN L. CAPSTER, M.D. 
1135 Medical Arts Bldg. 
LOUISIANA 
Alexandria RODNEY G. MASTERSON, M.D. 
830 De Soto St. 
Baton Rouge 
WILLIAM w. KYLE, M.D. 
3910 Convention St. 70806 
Houma (Terrebonne) 
WALTER L. BRINGAZE, M.D. Medical Arts Bldg. 
874 Belanger St. 70360 
Lafayett e 
ELMO J. LABORDE, M.D. 
500 St. Landry St. 
Monroe 
OLIVER H. VREELAND, M.D. 
211 Lakeside Drive 
New Orleans 
JAMES T. Nix, M.D. 
1407 So. Carrollton Ave. 70118
Shreveport 
. RUDOLPH R. FORBING, M.D. 
800 Delhi St. Bossier City, La. 
MAIN!! 
Portland 
OTIS J. DOUPHINETTE, M.D. 
763 Congress St. 
MASSACHUSETTS 
.Boston 
JOSEPH L. KENNEDY, M.D. 
571 Broadway So. Boston, Mass. 
Fall River 
FRANCIS J . D'ERRICO, M.D. 
130 Rock Street 
New Bedford WILLIAM B. MULDOON, D.D.S. 
87 Campbell St. 
Pittsfield 
100 
JOHN M. ALLEN, M.D. 
12 Courtland Place 
VERY REV. MSGR. w. B. BAUER 
REV. PATRICK J. HOLLORAN, S.J 
REV. BERNARD BOONE 
VERY REVEREND PAUL E. CON AY 
RT. REV. MSGR. H. P. LoHMA� •• V.P. 
REVEREND ·GEORGE A. HEBERT 
RT. REV. RUDOLPH ARLANTI 
REV. DAVID P. DABRIA 
VERY REV. JOHN McQUADE 
VERY REVEREND MARVIN J. BORDELON 
REV. THOMAS M. LEE 
REv. JoHN A. McCARTHY, S.J. 
VERY REVEREND DANIEL F. SHALLOO 
VERY REV. H. A. GALLAGHER 




JOHN F. FENNESSEY, M.D. 
512 Rivard Blvd. Grosse Pointe, Michigan 48230 
E. Lansing 
JOSEPH C. LESHOCK, M.D. 
1018 Lantern Hill 
Grand Rapids 
THOMAS A. HAYES, M.D. 
1940 Griggs St., S.E. 
Saginaw 
JAMBS T. KEYES, M.D. 
10222 Maple Road, Route Birch Run, Michigan 
IUNNl!SOTA 
Mi1111eapoU. JOSEPH A. CELLA, M.D. 
3981 Princeton Ave. 
Rochester 
VICTOR DOMAN, M.D. Lakefield Clinic Lakefield, Minnesota 
St. Qoud 
ROBERT A. STOY, M.D. .Buckman Bldg. Little Falls, Minnesota 56345t.llSSOU1.1 St. Loida ALBERT M. REPPETTO, M.D. 3654 So. Grand Blvd. 
MONTANA 
Great Palla JOHN F. McGREGOR M.D. 301 Ford Bldg. 
NEBRA5JtA 
Omaha ROBERT P. HEANEY, M.D. 5210 Burt St. NBW HA11PsJmtB Manchatu GERARD DES ROCHERS M D 814 Elm St. ' .. NEW JBRSBY 
Diocae of Newark �INTALD J. KissINGER, M.D. -. eaneck Road Teaneck, New Jersey Tl HOMAS A. STANLEY, M.D. 44 So. Harrison St �· Orange, New Jer�ey 07018JOOUt!i l<REUTZ, M.D. 
Eh--L on Ave. 1Uc1Deth, New Jersey 
M,w, 1964
REV. KENNETH MACKINNON 
RT. REV. MSGR. JOHN D. SLOWEY 
RT. REV. MSGR. RAYMOND SWEENEY 
REV. FRANCIS A. JUREK 
REV. GEORGE GARRELTS 
VERY REV. MSGR. WILLIAM T. MAGEE 
REV. PATRICK RILEY 
RIGHT REVEREND JAMES E. HOPLICH 
REVEREND JOHN MICHELOTTI 
REVEREND JAMES QUINN, S.J. 
REV. }AMES J. MARKHAM 
REVEREND JAMES T. McHuGH (Bergen County) 
REVEREND RAYMOND J. POLLARD (Essex County) 
REVEREND RAYMOND P. WALDRON ( Union County)· 
101 
Diocese of Trenton 
HowARD E. ToPLEY, M.D. 
6 Oak Lane 
JOHN P. DIRR, M.D. 
32 Moreland Dr. 
Riverside, New Jersey 
JOHN F. KusrnuP; M.D. 
1418 So. Broad St. 
Trenton, New Jersey 
Loms PANIGRosso, M.D. 
451 Lawrie St. 
Perth Amboy, New Jersey 
NEW YORK 
Albany 
PHILIP T. CORTESE, M.D. 
162 M arket St. 
Amsterdam, New York 12010 
Bronx 
EDWARD McDERMOTT, M.D. 
1860 Holland Ave. 
Brooklyn 
MAURO A. TUMOLO, M.D. 
140 Henry St 
Buffalo 
EDWARD C. ROZEK, M.D. 
43 lvyhurst Road 
Eggertsville 24, New York 
Elmira 
ROBERT HUDDLE, M.D. 
419 Walnut St. 
Rockville Centre 
PHILLIP E. MCCAFFREY, M.D. 
68 So. Marion Place 
New York 
V. CHARLES ANCONA, M.D. 
.167 E. 82nd St. 10028 
Ogdenaburg 
JOHN N. HAYES, M.D. 
19 Academy St. 
Saranac Lake, New York 
Queens County 
JOHN J. VAN BUREN, M.D. 
88--49 163rd St. 
Jamaica 32, New York 
Staten Island 
JOHN A. D'ANNA, M.D. 
110 2nd St. 
Udca 
GEORGE H. SHIELDS, M.D. 
1417 Genesee 
Westchester 
RAYMOND M. WILLIAMS, M.D. 
280 Mamaroneck Ave. 




CHARLES s. BLASE, M.D. 
1600 Union Central Bldg. 
REVEREND JOSEPH R. HUGHES, 
Diocesan Coordinator 
REVEREND FREDERICK J. CLANCY 
( Burlingto1 Count) 
REVEREND WILLIAM F. FITZGERl' D 
( Merce Count)) 
REVEREND JOHN J. REILLY 
(Middlese. Count) 
VERY REVEREND EDWARD L. O'M LLEY 
REv. IGNATIUS W. Cox, S.J. 
VERY REv: JAMES H. FITZPATI CK 
REV. MICHAEL SEKELSKY 
REv. PHILIP E. McGHAN 
Re.v. THOMAS McGLADE 
VERY REVEREND PATRICK J. FR, WLl!Y 
RT. REV. MSGR. WILLIAM J. A�GY 
VERY REV. JAMES H. FITZPATil!CK 
REV. JOSEPH T. RIORDAN 
REVEREND LUCIAN ROBARGE, O.F.M. 
Ve.RY Re.v. JoHN GooDWINE 
VERY REV. MSGR. JOHN C. STAUNTOII 
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Cleveland 
MELVIN F. Ye.IP, M.D. 
7431 Detroit Ave. 
Columbm 
JOSEPH M. GALLEN, M.D. 
700 Bryden Road 
Oaytoa 
}AMES F. LEARY, M.D. 
Lincoln Park Medical Center 
3550 Far Hills Ave. 
Steubenville 
DoMINIC A. MACEDONIA, M.D. 
Medical Arts Building 
Steubenville, Ohio 
Toledo 
DoNALD F. McGRATH, M.D. 
1258 Sylvania Ave. 
Youngstown 
D. EDWARD PICHETTE, M.D. 
1005 Belmont Ave., Room 320 
OKLAHOMA 
Oklahoma City 
ROBERT A. SCHNEIDER, M.D.
800 N. E. 13th St. 
OREGON 
Eugene 
Loms DE FRANK, M.D. 
2440 Williamette St. 
Portland 
Roy MATTER!, M.D. 
1809 N.W. Davis Street 
PENNSYLVANIA 
Aneatowu 
VINCENT J. JERANT, M.0. 
507 Allen St. 
Philadelphia 
( St. Rene Goupil Guild) EMMET F. CrccoNE M D 2021 Murray Aven�e · 
( St. Francia of Assisi Guild) GINO G. PAPOLA, M.D. 7 Englewood Rd. 
� 
Darby, Penna. 19082 
ROBERT CARROLL M D 
� Woodhaven'Lan'e · 
Kaonme 
JAMES E. DowNs, M.D. 






L A. PETRONE, M.D. 
arlotte Ave. 
.M,.y, 1964 
RT. REVEREND FRANCIS CARNEY 
REVEREND HUGI[ J. MURPHY 
REVEREND NICHOLAS LOHKAMP, O.F.M. 
REVEREND CLAIR DINGER 
RT. REV. ROBERT A. MAHER 
Re.v. JosEPH LucAs 
RT. Re.v. MSGR. GILBERT HARDESTY 
�T. REv .. MsGR. EDMUND J. MURNANE 
VERY REv; AMBROSE ZENNER, O.S.B. 
REVEREND JAMES M. BUTLER 
REVEREND CHARLES J. SCHERER 
REV. NELSON J. CURRAN 
VERY REv. MSGR. JosEPH G. FrNDLAN 
REV. LEO C. BALDINGER 
REVEREND CoLMAN BoRGARD, O.F.M. 




DOUGLAS TERRY, M.D. 
Capital National Bank Bldg. 
Dallas 
Louis C. JoHNsToN. M.D. 
3121 Bryan S t. 
tll Paso 
JAMES D. BOZZELL, M.D. 
1501 Arizona Ave. 
Fort Worth 
FELIKS GWOZDZ, M.D. 
3716 Overton Park W. 76109 
Houston 
WILLIAM DONOHUE, M.D. 
6448 Fannin 
San Antonio 
WILLIAM M. WOLF, M.D. 
1618 Nix P rofessional Bldg. 
VIRGINIA 
Arlington 
}AMES H. MASTERSON, M.D. 
25th S and A rmy Navy Drive 
Richmond 
PETER N. PASTORE, M.D 
Medical College of Virginia 
Box 25, 1200 E. Broad St. 
WASHINGTON 
Seattle 
F. RICHARD DION, M.D. 
1118 9th 
Tacoma 
JOSEPH 0. LASBY, M.D. 
230 St. Helens Ave. 
WISCONSIN 
LaCrosse 
FRANCIS X. SPIKA, D.D.S. 
3101 Losey Blvd., S. 54601 
Milwaukee 
DAVID CARLSON, M.D. 
8220 Brookside Place 
PUERTO RICO 
Santurce 
RAFAEL GUERRERO, M.D. 
Box 482 
Rio Piedras, Puerto Rico 
CANADA 
Manitoba (Winnipeg) 
FRANCIS P. DOYLE, M.D. 
Ste. Anne, Mani toba, Canada 
REv. R1cHARD E. McCABE 
REV. LAWRENCE DE FALCO 
RT. REv. MsGR. HUG H G. QUIN!'· 
VERY REV. MSGR . JOSEPH P. ERJ UCK 
REVEREND VICTOR B. BREZIK, C '.B. 
REVEREND WILLIAM C. MARTIN 
REVEREND THOMAS J. CASSIDY 
MOST REV . ERNEST L. UNTERKO PLER, DJ 
VERY REv. DENIS D. FouDY, S S. 
REVEREND ARNOLD Fox, O.S.B. 
REv. }AMES McDONALD 
REV. FRANCIS J. BISENIUS 
REVEREND ARTURO GA.LLO 
REV. PAUL L. GORIEU, O.M.I. 
Since last printing of this Roll Call, the Seattle, Washington Guild has . � affiliated with the National Federation. A warm welcome is extended with 
wishes for successful activities. 
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